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VII. GODIŠNJI KONGRES
HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Od 14.-16. listopada 2005., u Hotelu Eden u Rovi-
nju, održan je VII. godišnji kongres Hrvatskoga reumato-
loškog društva HLZ-a. U Organizacijskom su odboru 
bili: predsjednik Božidar Ćurković, tajnik Goran Ivanišević, 
blagajnik Porin Perić i članice: Đurđica Babić-Naglić, 
Nada Čikeš, Zrinka Jajić i Blanka Matanović. U mjesnom 
su organizacijskom odboru bili Goran Ivanišević, Ivor 
Ivanišević, Vedrana Mužić i Iva Žagar.
Program je započeo u petak, 14. listopada 2005. 
Sponzorirano su predavanje o raloksifenu (Evista®) u 
liječenju postmenopauzalne osteoporoze prikazali mr.sc. 
Darko Kaštelan i prof. Mirko Koršić. Predavanje u spo-
men Drage Čopa “Promjene kože u reumatskim bolestima” 
održao je prof. dr. sc. Ivan Dobrić.
Kongres je nastavio radom u subotu, 15. listopada. 
U okviru I. glavne teme posvećene osteoartritisu, čiji su 
voditelji bili prof. Đurđica Babić-Naglić i doc. Simeon 
Grazio, doc. Grazio je govorio o epidemiologiji, ekonom-
skim aspektima i kvaliteti života, doc. Tonko Vlak o pato-
fi ziologiji, prof. Kristina Potočki o radiološkim moguć-
nostima prikaza, prof. Babić-Naglić o nefarmakološkom, 
prof. Božidar Ćurković o farmakološkom liječenju i prof. 
Miroslav Hašpl o kirurškom liječenju osteoartritisa koljena.
U okviru II. glavne teme posvećene bubregu u 
reumatskim bolestima, koju su vodili profesori Krešimir 
Galešić i Jadranka Morović Vergles, prikazana su priop-
ćenja: doc. Branimir Anić i dr. Mislav Cerovec o zahva-
ćanju bubrega u reumatskim bolestima, dr. Dubravka 
Bosnić o lupus nefritisu te prof. Galešić i prof. Jadranka 
Morović Vergles o nesteroidnim antireumaticima.
Održani su sponzorirani okrugli stolovi “Čimbe-
nici uspješnog zbrinjavanja bolesnika s osteoporozom” 
(MSD) i “Durogesic® u liječenju kronične nemaligne 
boli” (Janssen-Cilag).
Slijedili su prikazi slobodnih priopćenja, usmenih 
i postera, koje su vodile prof. Jadranka Morović-Vergles 
i prim. Lana Tambić Bukovac: doc. Nedima Kapidžić-
Bašić i sur. odnos tjelesne težine i stupanj radioloških 
promjena u bolesnika s osteoartritisom koljena, dr. Goran 
Vartušek i sur. važnost rehabilitacije i radiološke obrade 
nakon kirurškog liječenja bolesnika s osteoartritisom ku-
ka, dr. Božidar Egić manualna medicina u kompleksnom 
liječenju osteoartritisa, dr. Marija Jelušić i sur. regulacij-
ski T limfociti u juvenilnom idiopatskom artritisu i in-
terleukin-18 kao medijator sistemskog juvenilnog idio-
patskog artritisa, dr. Andrea Tešija Kuna i sur. dijagnos-
tička točnost anti-CCP testa za reumatoidni artritis, dr. 
Rajko Pavlović i sur. učestalost uzimanja nesteroidnih 
antireumatika (2003.-2005.) u bolesnika s reumatoidnim 
artritisom, dr. Frane Grubišić i sur. prevalencija radiološ-
kih znakova osteoartritisa u bolesnika hospitaliziranih 
zbog reumatoidnog artritisa, mr. sc. Nadica Laktašić-
Žerjavić i sur. magnetska rezonancija ručnog zgloba u 
prikazu bolesnice s ranim reumatoidnim artritisom, dr. 
Doris Stamenković i dr. Nives Štiglić-Rogoznica nefro-
patija tijekom reumatoidnog artritisa, dr. Miroslav Mayer 
i sur. analiza hospitalizacija zbog sistemskog eritemskog 
lupusa u Hrvatskoj, dr. Mislav Cerovec i sur. preliminarni 
rezultati ispitivanja osteoporoze u bolesnika sa sistem-
skim eritemskim lupusom, doc. Suada Mulić i sur. imu-
nološki i renalni funkcionalni parametri u bolesnika sa 
sistemskim eritemskim lupusom i lupus nefritisom prije 
i poslije terapije, prof. Hajrija Selesković i sur. uloga 
plazmafereze u terapiji teških formi lupus nefritisa, dr. 
Dubravka Bosnić i sur. prikaz bolesnika s kriptokoknim 
meningitisom i sistemskiom eritemskim lupusom, doc. 
Mirko Škoro i sur. miješana bolest vezivnog tkiva, dr. 
Miljenko Cvjetičanin, prof. Zrinka Jajić i prof. Ivo Jajić 
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kvantitativna analiza digitopalmarnih dermatoglifa u bo-
lesnika šeste podskupine (po Jajiću) psorijatičkog artritisa, 
dr. Olga Badovinac, dr. sc. Davorin Šakić i dr. Alboran 
Delija učestalost artritisa u bolesnika s psorijatičkim pro-
mjenama na koži, dr. Diana Petan i sur. prikaz bolesnika s 
ohronozom i polimijalgijom reumatikom, dr. Vesna Bu-
dišin i sur. adinamička koštana bolest, dr. Margareta Čalić 
i sur. prikaz osteopenije i osteoporoze kao javnozdravstve-
nog problema na području Vukovarsko-srijemske župa-
nije, mr.sc. Dijana Bešić i sur. uloga i značenje osteoprote-
gerina i standardnih pokazatelja koštane pregradnje u post-
menopauzalnoj osteoporozi ili osteopeniji i osteoprotegeri-
nu tijekom liječenja osteoporoze, prof. Mirko Koršić i 
sur. farmakokinetske osobine kalcijeva citrata u usporedbi 
s kalcijevim karbonatom i placebom, prof.dr. Marija Gra-
berski Matasović i sur. prikaz bolesnice s dijagnozom anki-
lozantnog spondilitisa i bolom sakroilijakalnog zgloba i 
prof. Ešref Bećirović i sur. radon u balneologiji.
Na kraju je predstavljena knjiga Theodora Dürrigla 
i Gorana Ivaniševića “Reumatologija u Hrvatskoj” u čemu 
su uz predsjednika Društva, prof. Ćurkovića, sudjelovali 
i autori.
U nedjelju, 16. listopada 2005. osnovana je Radna 
skupina za epidemiologiju sistemskog eritemskog lupusa 
i sudionici su Kongresa nastavili druženje na izletu.
G. Ivanišević
